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Resumen 
 
El efecto del salario mínimo en los resultados del mercado laboral ha sido ampliamente discutido 
en la literatura colombiana. Existe un consenso respecto a  efectos negativos del salario mínimo 
sobre el desempleo, a pesar que  existan algunas evidencias que concluyen efectos nulos o 
positivos para ciertos grupos poblacionales.. En este documento presenta la estimación de los 
parámetros el modelo de búsqueda, negociación y matching desarrollado por  Flinn(2006) para 
Colombia entre 2008 y 2011. Este modelo permite explicar la distribución observada de los 
salarios en Colombia concentrada alrededor del salario mínimo, gracias a que a que se generen 
colocaciones pagadas con salario mínimo que se hubieran pagado a un salario inferior, pero que 
todavía producen beneficios a las empresas. Con la estimación de los parámetros, se puede 
determinar si la tasa de llegada de ofertas  y el valor de búsqueda cambian ante cambios en el 
salario mínimo. Se encuentra que la tasa de llegada de ofertas no varía ante los cambios  del 
salario mínimo en los periodos analizados. Esto implica que el valor esperado de llenar vacantes 
por parte de las empresas no se ve modificada por cambios en el salario mínimo. De modo que se 
puede tener efectos nulos o positivos dependiendo de cómo cambie la tasa de participación.  
 
Palabras clave: salario mínimo, modelos de emparejamiento, modelos de búsqueda, mercado 
laboral colombiano 
JEL: C34 J30 J41 J64 
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Introducción 
El salario mínimo es un elemento de gran controversia en el mercado laboral colombiano: sus 
defensores argumentan que garantiza condiciones de vida básicas a los trabajadores, mientras que 
se le critica como instrumento que genera desempleo si se coloca en niveles  por encima del 
equilibrio del mercado. Este resultado se obtiene sobre todo si el mercado laboral se concibe 
como un mercado competitivo. Las conclusiones pueden ser diferentes en un mercado donde la 
colocación de un empleo es una actividad descentralizada y descoordinada que implica tiempo y 
costos tanto para las firmas que buscan llenar una vacante como para los individuos que buscan 
empleo (Pissarides, 2000). Es posible pensar que en este mercado el salario no se determina por 
oferta y demanda, sino por un resultado de algún tipo de negociación o directamente impuesto 
por la empresa. De esta forma, el salario mínimo no tiene un efecto unívoco en el nivel de empleo 
y depende de la interacción de varias condiciones del mercado laboral: el valor de búsqueda de los 
trabajadores, la tasa de creación de empleos, el valor de beneficio generado por la colocación del 
empleo para los agentes y de la distribución de los salarios en función del salario mínimo.  
Para Colombia la mayoría de estudios muestran los efectos negativos del salario mínimo en el 
empleo (Bell, 1997) (Maloney & Núñez, 2004) (Sánchez & Duque, 2009) (Arango L. G., 2009),  gran 
parte de estos estudios buscan verificar las relaciones económicas de un modelo de mercado 
laboral, con trabajadores homogéneos y perfecta información. Al introducir trabajadores 
heterogéneos, se han encontrado en algunos estudios efectos nulos o positivos en el empleo 
(Hernández G. y Lasso, 2003) (Hernández & Pinzón, 2006).  En 1993 los economistas David Card y 
Alan Krueger renovaron la investigación sobre el salario mínimo e introdujeron el debate sobre sus 
efectos sobre el empleo: compararon los niveles de empleo para las cadenas de comida rápida 
entre dos estados. En un estado el salario mínimo había subido y en otro había permanecido igual. 
En ambos estados, el nivel de empleo permaneció igual, comprobando que el alza del salario 
mínimo tuvo efectos nulos. (Card & Krueger, 1995) Además realizan una revisión de los principales 
estudios  y muestran que los resultados del salario mínimo sobre mercado laboral son sensibles a 
los controles y metodología econométrica utilizada, además de los problemas de endogeneidad 
del salario mínimo con otras variables de la demanda laboral y el ciclo económico. 
El modelo de búsqueda de equilibrio de (Flinn, 2006) permite explicar bajo un modelo de 
comportamiento de los agentes, diferentes resultados sobre el empleo dependiendo del cambio 
del valor de búsqueda, de la tasa de participación y de la tasa de llegada de ofertas ante cambios 
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en el salario mínimo. El efecto final se determina de manera empírica, al estimar los parámetros 
para un mercado particular. Si la tasa de creación de empleos y el valor de búsqueda no varían con 
cambios en el salario mínimo entonces se tendrán necesariamente un incremento en el 
desempleo. Pero se tendrán resultados nulos o positivos sobre el empleo para los casos en los que 
las tasas de llegada de ofertas, y la tasa de participación se modifiquen como consecuencia del 
cambio en el salario mínimo. Para que esto pase el salario mínimo debe influir en el valor 
esperado del buscador y en el valor esperado de llenar una vacante por parte de la firma. 
La clave del modelo está en que genera un rango de colocaciones de empleo para las cuales se 
hubiera pagado un salario inferior, pero que se pagan al salario mínimo. Son ofertas que producen 
todavía un beneficio a la firma que la alternativa de no llenar la vacante. Esta situación hace que el 
trabajo peor remunerado, que se hubiera pagado  a un salario de reserva, ahora tenga un valor 
más alto que estar en desempleo.  Mientras que en ausencia del salario mínimo el trabajo pagado 
al salario de reserva ofrecía la misma utilidad que permanecer en el desempleo. Dado que estas 
colocaciones se pagan al salario mínimo, la distribución de los salarios tendrá un punto de 
concentración alrededor de este valor. Y es así como el modelo predice una distribución de los 
salarios que coincide con la observada empíricamente. 
En este documento se estiman los parámetros para Colombia entre 2008 y 2011 con la 
metodología de máxima verosimilitud propuesta por (Flinn, 2006) con la información de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares entre 2008 y 2011. Este periodo ofrece incrementos en el salario 
mínimo de diferente magnitud, 6%  entre 2008 a 2009 y un periodo de crecimiento real menor 
(3%) entre 2010 y 2011. La estimación se realiza sobre los no calificados, porque tiene la 
distribución de los salarios más afectada por el salario mínimo que los no calificados. Además 
porque es probable que tengan un valor de reserva por debajo del salario mínimo. 
Para determinar el caso particular en el que se encuentra el mercado laboral se debe determinar si 
la tasa de llegada de ofertas y el salario de reserva implícito o valor de búsqueda, varían con 
cambios en el salario mínimo. Se plantea una estrategia de comparación de dos modelos con la 
información de dos años consecutivos en el mes de septiembre: un modelo en el que permanecen 
todos los parámetros fijos y un modelo donde varían las tasas de llegada de ofertas y el valor 
implícito de reserva. Al comparar los modelos se evidencia que la tasa de llegada de ofertas para el 
mercado de trabajadores no calificados no cambio al cambiar el salario mínimo al menos en estos 
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los periodos estudiados.  Los resultados sobre el mercado laboral van a depender de la respuesta 
de la decisión de participación en el mercado: si el valor de búsqueda disminuye, algunos 
buscadores obtendrán más utilidad si dejan la búsqueda y salen del mercado.  Estos resultados si 
bien solo son válidos para los periodos y grupos estudiados, dan indicios de la importancia de 
continuar estudiando a nivel micro  las implicaciones de salario mínimo en Colombia, y de que si 
bien el salario mínimo distorsiona la distribución de los salarios, no necesariamente tiene efectos 
en el nivel de empleo. 
El documento está organizado cinco secciones. La primera sección presenta una revisión de los 
principales efectos del salario mínimo sobre el empleo y la distribución en los salarios que se han 
encontrado para Colombia. El propósito de esta revisión es constatar que la evidencia no es 
unívoca y que diverge de acuerdo al uso de diferentes especificaciones econométricas La sección 
dos presenta el desarrollo del modelo de búsqueda negociación y matching propuesto por (Flinn, 
2006)), además de derivar cuatro casos bajo los cuales se pueden obtener disminuciones en el 
desempleo con aumentos salario mínimo dependiendo de la configuración de los parámetros. La 
sección tres muestra un panorama descriptivo de la distribución de los salarios y la incidencia del 
salario mínimo en diferentes grupos poblacionales en Colombia. La sección cuatro muestra la 
especificación econométrica a partir de la construcción de la función de probabilidad conjunta del 
mercado laboral que maximiza por máxima verosimilitud para obtener los parámetros.  La sección 
cinco presenta los parámetros estimados para los meses de septiembre y febrero entre 2008 y 
2011. Además se muestran las pruebas de endogeneidad de la tasa de contactos y el cambio en el 
valor de reserva. La última sección concluye.  
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1. Efectos del salario mínimo en Colombia: revisión 
A nivel empírico, los efectos del salario mínimo han sido objeto de una amplia investigación en 
Colombia. En general los estudios se han concentrado en los efectos sobre el desempleo, la 
inflación, y la distribución de los ingresos, (Arango, Herrera, Posada, & Arango, 2007). Más 
recientemente se han estudiado los efectos sobre  la informalidad, e incluso los precios de los 
alimentos y el sistema pensional.  
Los estudios que aquí se reseñan corresponden a los efectos sobre el empleo y la distribución de 
los salarios. En el primer grupo se encuentran algunas investigaciones que ofrecen evidencias 
encontradas utilizando metodologías cercanas y (Arango C. Y., 2004) y (Hernández & Pinzón, 
2006), y difieren en los controles que utilizan. Estos estudios buscan estimar modelos 
econométricos, pero no tienen un modelo de comportamiento de las firmas y de los trabajadores 
que permita explicar los resultados. En este sentido el modelo de búsqueda que se expone en este 
documento, es un modelo de comportamiento de los agentes con parámetros se puede estimar 
empíricamente y que es capaz de predecir diferentes resultados como consecuencia del cambio 
del salario mínimo dependiendo de la configuración del mercado laboral en ciertos momentos del 
tiempo. 
Salario mínimo y  empleo 
El estudio pionero para Colombia de los efectos del salario mínimo sobre el empleo, (Bell, 1997), 
encontró que aumentos en el salario mínimo aumentan el desempleo. Este utiliza  la Encuesta 
Anual Manufacturera para estimar una curva de demanda  de empleo con un panel de efectos 
fijos para trabajo calificado y no calificado. Se encuentra una elasticidad negativa con respecto al 
salario mínimo para Colombia que es mayor para trabajadores no calificados. Sin embargo puede 
ser cuestionable el hecho de introducir el salario mínimo dentro de la función de demanda laboral, 
sin usar un modelo explícito de comportamiento en el cual el salario mínimo aparezca dentro de 
las restricciones de la firma. Además introducir el salario mínimo y los costos laborales en la misma 
ecuación puede generar problemas de simultaneidad, si el salario mínimo afecta los demás precios 
laborales.  
Los estudios de panel de ecuaciones de demanda laboral tienen la ventaja de que permiten 
analizar la sustitución del trabajo con otros factores o con diferentes calidades de trabajo. 
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Hernández G. y Lasso, 2003 estimaron un sistema de ecuaciones de demanda de trabajo para 
adultos y jóvenes y para trabajadores calificados y no calificados durante el periodo 1984-2000. 
Obtienen en primer lugar que el empleo para los grupos analizados no es afectado por el salario 
mínimo legal, pero si por variables como el crecimiento del producto y mayor participación en el 
mercado laboral. Sin embargo, este modelo no tiene en cuenta el cambio el efecto sustitución 
entre grupos jóvenes y adultos. Por eso descomponen las ecuaciones de demanda entre efectos 
sustitución y efectos ingreso (crecimiento del empleo con respecto al producto) Con estas nuevas 
ecuaciones y los coeficientes estimados, calculan que el efecto neto del salario mínimo para el 
empleo de los jóvenes es de 9%  y para los adultos de 18% porque el efecto ingreso compensa el 
efecto sustitución.  
Hernández & Pinzón, 2006  utilizan la metodología mínimos cuadrados agrupados con la encuesta 
continua de hogares (DANE) entre 2000 y 2004 para estimar la probabilidad de estar empleado. 
Encuentran que el salario mínimo tiene un efecto positivo sobre el empleo de las personas entre 
18 y 25 años, así: un incremento de10% del salario mínimo incrementa el empleo en 15.9%. Esto 
se puede explicar por la sustitución de adultos por jóvenes, debido a que los costos de 
contratación de jóvenes son menores que los de los adultos.  Además quienes tienen más de 12 
años de educación no se ven afectados por el salario mínimo. El resultado difiere del obtenido por 
(Arango C. Y., 2004) porque no tienen como control el número de horas trabajadas.  
Otro gran grupo de estudios se concentran en el uso de metodologías para estimar los efectos del 
salario mínimo en la probabilidad de empleo o desempleo. (Maloney & Núñez, 2004) utilizan un 
panel generado en la Encuesta de Hogares de 1997 con submuestras rotativas, para estimar el 
efecto del crecimiento del salario mínimo entre 1997 y 1999, sobre la probabilidad de estar 
desempleado. Encuentran que el aumento del salario mínimo aumenta la probabilidad de estar 
desempleado, pero esta probabilidad decrece para los trabajadores ubicados en la parte superior 
de la distribución del salario. 
Arango y Pachón,2004 encuentran, así mismo, que el salario mínimo tiene un efecto negativo 
sobre la probabilidad de ser empleado para los jefes de hogar y con más intensidad  si es mujer, 
joven o posee escaso capital humano. Además es uno de los pocos estudios que estima los 
cambios en la participación en el mercado laboral de los demás miembros del hogar ante 
incrementos del salario mínimo.  
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Este efecto sobre la tasa de participación puede ser explicado dentro del marco del modelo de 
búsqueda que aquí se propone. Los aumentos en las tasas de participación determinan en gran 
parte el aumento en el desempleo. Sin embargo, el salario mínimo no tiene  un efecto único sobre 
la tasa de participación porque depende del cambio en los salarios de reserva ante cambios en el 
salario mínimo. 
Sánchez, Duque y Ruiz ,2009 realizan una regresión de la tasa de desempleo con el índice real del 
salario mínimo y encuentra una relación positiva, significativa y robusta para género, diferentes 
niveles de educación. Además estiman que para el periodo 2000-2007 la informalidad aumentó 
1.2% debido a incrementos en el salario mínimo real. 
Sobre los modelos empíricos con datos agregados en general encuentran relaciones negativas 
entre la demanda por empleo formal con el salario mínimo para trabajadores no calificados 
Arango, Gómez, Posada (2009). La comprensión de las tendencias agregadas puede mejorar al 
introducir elementos de análisis de los modelos de búsqueda. Para Colombia, (Posada, 2007) 
muestra  que las variables agregadas de tasa de ocupación  y tasa de desempleo muestran una 
relación inversa, y que este hecho lo puede predecir un modelo de búsqueda simple. En este 
modelo existen costos e imperfecciones de información en la búsqueda de empleos. El salario se 
determina como en el modelo que desarrollamos en este trabajo, y es a partir de una solución de 
negociación entre asalariados y empresas, que tienen en cuenta sus valores esperados antes de la 
negociación como el salario de reserva.  
La discusión también ha tenido en cuenta medidas relativas como la relación salario mínimo-
ingreso medio para explicar las altas tasas de desempleo e informalidad. (Hofstetter, 2012) toma 
esa relación y corre un panel (aclarando que es una primera aproximación) para varias ciudades y 
años, encontrando una relación inversa entre la proporción ingreso medio salario mínimo con la 
tasa de desempleo. Se argumenta que el salario mínimo en Colombia es elevado, porque 
representa un porcentaje alto del ingreso medio, en comparación con otros países. (Rhenals.R., 
2009). Sin embargo muestra que si bien la relación ingreso medio ingreso se considera alta para el 
grupo de países de ingreso medio bajo, al comparar esta relación otros países en América Latina, 
no se encuentra dentro de los países con salarios más altos.1 El criterio de la relación salario 
                                                          
1
Rhenals realiza un análisis de los países por grupos: países de un ingreso alto, ingreso medio alto, medio 
bajo y bajo. También analiza por regiones geográficas. Colombia para ser un país de ingreso medio bajo, 
tiene una proporción salario mínimo ingreso per cápita por encima del promedio, pero no está dentro de los 
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mínimo contra ingreso medio puede generar diferentes interpretaciones, por ejemplo que la 
relación puede ser muy alta por los bajos ingresos del país.   
Salario mínimo y distribución de los salarios. 
Bell(1997) también estudió el efecto en la distribución de los salarios y encuentra que  el logaritmo 
del salario aumenta ante incrementos del salario mínimo. (Maloney & Núñez, 2004) Introducen en 
la estimación una variable de grupos de ingresos con respecto al  salario mínimo (ej. 2 salarios 
mínimo), y de esta manera pueden cuantificar los efectos en toda la distribución. Encuentran que 
los salarios más cercanos al mínimo se ven más afectados, y se mantiene un efecto positivo en 
toda la distribución aunque decreciente, con un efecto más amplio para los empleados que para 
los cuenta propia. Además (Maloney & Núñez, 2004)muestran con una estimación no paramétrica 
(kernel) que el incremento del salario mínimo afecta toda la distribución de los ingresos, por la alta 
concentración alrededor del mínimo, baja desviación estándar y alta distorsión. 
Arango y Pachón (2004) hicieron un panel dinámico para los deciles del ingreso familiar e ingreso 
individual,  encontraron ganancias ante el aumento del salario mínimo para las familias en la mitad 
y en mayor medida en la parte superior de la distribución del ingreso, con efectos negativos pero 
no significativos en las familias en los deciles más bajos. Para el nivel individual, se encuentran 
efectos de spillover confirmando los resultados de (Maloney & Núñez, 2004) además los efectos 
alrededor del salario mínimo no son positivos ni significativos. 
Hernández y Pinzón (2006), hicieron una regresión por deciles del ingreso y  encontraron que si 
bien el efecto del aumento del salario mínimo sobre los primeros deciles de la distribución es 
negativo, no es significativo. Quienes ganan cerca del mínimo o más sí se ven afectados 
positivamente por incrementos en el salario mínimo. Los autores explican las diferencias en 
resultados con los anteriores estudios por la diferencia de métodos.  
Mondragon, Peña, Willis. (2011) utilizan una regresión por cuantiles del ingreso por ciudad y año, 
incluyendo los costos no salariales e incrementos en el salario mínimo real. Concluyen que 
aumentos en los CNS o el salario mínimo disminuyen los salarios de todos los trabajadores; a la vez 
que aumentos del salario mínimo disminuyen los salarios de los trabajadores que permanecen 
                                                                                                                                                                                 
países de maxi-salario. A excepción de Europa y Asia central, todos los países tienen una proporción mayor 
al 45% 
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dentro del sector informal. Incluso en el sector formal,  los resultados muestran que el efecto del 
salario mínimo para aquellos trabajadores es decreciente a lo largo de la distribución de salarios, y 
resulta negativo para las dos terceras partes de los trabajadores con mayores ingresos. Este 
resultado va en contravía de los estudios anteriores, que encuentran resultados positivos para las 
distribuciones de los ingresos. 
En suma, la evidencia para los efectos en la distribución de salario es ambigua, y varía con el uso 
de diferentes métodos econométricos.  
Evidencia mixta a Nivel Internacional 
Se destaca el estudio de (Card & Krueger, 1995)estudian el cambio en el salario mínimo con 
metodologías experimentales y muestran que el aumento del salario mínimo en dos estados no 
tuvo impactos en el empleo para la industria de las cadenas de comida rápida. Este estudio marca 
la investigación en economía laboral, porque introduce el estudio de los efectos a través de 
evaluaciones de impacto que comparan grupos de tratamiento y control.   
Por otro lado (Neumark & Wascher, 2006)realizan uno de los más completas revisiones de la 
literatura internacional desde 1990.  En primer lugar encuentran que la mayoría de estudios 
corroboran una relación negativa entre empleo y salario mínimo, con algunos estudios que 
muestran efectos nulos o positivos. En segundo lugar, encuentra que los estudios de panel a largo 
plazo encuentran siempre evidencias negativas hacia el empleo y los estudios de caso y corto 
plazo encuentran efectos nulos o positivos. Los estudios con efectos nulos o positivos son además 
concentrados en algún sector del mercado y no a nivel agregado En tercer lugar que los efectos 
sobre los trabajadores menos calificados parecen coincidir más con las predicciones del salario 
mínimo en un modelo competitivo, sobre todo relacionado con la destrucción de empleo y la 
sustitución por trabajo más calificado. 
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2. Revisión del modelo de Flinn 
 
En esta sección presento una descripción  del modelo de búsqueda para el mercado laboral con 
negociación y matching que desarrolló (Flinn, 2006). Hace parte de una línea de investigación 
enfocados en construir marcos de análisis empíricos de búsqueda que permitan la estimación 
directa de los parámetros de comportamiento de los agentes. En este modelo el valor de matching 
tiene una distribución aleatoria entre los agentes. Esto lo diferencia de otros modelos como el de 
(Van den Berg & Ridder, 1998) y (Eckstein Z. y., 1990)a donde el valor de matching proviene de la 
segmentación del mercado. Como resultado se puede predecir una distribución de salarios  de 
equilibrio que tiene un punto de concentración alrededor del salario mínimo y a partir de ahí es 
continua. Esta predicción se ajusta a la distribución de salarios observados para Colombia. En la 
región el modelo también ha sido estimado para Chile por Silva(2007). Sin embargo existe una 
limitación: tanto en Colombia como en Chile existe una alta proporción de ocupados que ganan un 
salario inferior al mínimo. Este hecho no puede ser explicado por el modelo aquí expuesto, pero 
aun así la distribución tiene sesgo hacia el salario mínimo, como se muestra en el siguiente 
capítulo, lo que hace razonable usar el modelo para el mercado laboral colombiano. 
Otra limitación del modelo es que se asume que el único factor de  producción es el trabajo y esto 
elimina un importante fenómeno de los impactos del salario mínimo. El modelo se construye así 
con el fin de poder utilizar los datos de las encuestas de hogares disponibles en donde la 
información de la firma no se encuentra, pero aun así se pueden producir patrones compatibles 
con lo observado en el mercado. De hecho el modelo es un modelo de equilibrio parcial, en el cual 
las firmas son capaces de obtener beneficios positivos al crear vacantes. También se supone que 
hay libre creación de vacantes por parte de las empresas, es decir libre entrada al mercado. 
A continuación presento los principales resultados del modelo de (Flinn, 2006), en primer lugar 
mostrando la solución de equilibrio sin salario sin salario mínimo con tasa de contacto y tasa de 
participación constantes, en seguida el modelo con salario mínimo y finalmente se muestran las 
implicaciones de la tasa de participación endógena la tasa de contactos que depende de 
decisiones de creación de empleo de las firmas. Las demostraciones y desarrollo completo puede 
encontrarse en  (Flinn, 2006, pp. 8-14) 
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Equilibrio sin salario mínimo 
El modelo supone la búsqueda de trabajo se da solo en los desempleados y que los empleados no 
hacen búsqueda en el mercado. Los trabajadores maximizan su utilidad y las firmas maximizan su 
beneficio esperado. Cuando una firma encuentra un trabajador se genera y observa la 
productividad del matching  . Este valor es el que se distribuye  en el proceso de negociación del 
salario. Los valores de la productividad del matching    provienen de una distribución aleatoria 
 ( ). El modelo se asume está construido en un mercado laboral estacionario, por tanto la 
distribución  ( )  no cambia con cambios de política. .  
La tasa de llegada de ofertas de empleo o tasa de contacto es  . El modelo se resuelve para una 
tasa de contacto constante y luego la endogeniza al introducir las decisiones de las firmas. La tasa 
de terminación de contratos de trabajo es    . .  La utilidad instantánea de estar desempleado 
es  . La tasa de descuento instantánea del trabajador es      El trabajador tiene un flujo de 
ingresos descontado que percibe en estado de  desempleo    y un flujo de ingresos que percibe en 
estado de empleo   . La función valor de estado de desempleo está dado por la ecuación (1) 
       ∫[  ( (    )    ]
   
  ( )  ( ) 
Por parte de la firma, esta obtiene beneficios en el contrato de un trabajador, siendo la diferencia 
entre el valor de matching   y el salario . La función  valor de la firma seria 
   
   
 
El salario de reserva  es el valor para el cual todas las ofertas de trabajo con salario menor serán 
rechazadas. Es decir, para este salario la utilidad del estado de desempleo es igual a la utilidad del 
estado de empleo. Se puede mostrar que       
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La determinación del salario, está dada por una solución de negociación de Nash2, que se 
resuelve con el producto de la utilidad percibida por los trabajadores y la utilidad percibida de 
las firmas. La negociación resulta en la distribución de la renta generada en el matching entre 
las firmas y  los trabajadores. En la ecuación 2   representa el poder de negociación del 
trabajador matching menos  es el poder de negociación del individuo.  
 (    )        [  ( )    ]
 [
   
   
]
   
( ) 
El parámetro de poder de negociación  determina  junto con el valor de búsqueda, la posición 
del trabajador a la hora de negociar con la firma su salario. En el caso de       el trabajador 
extrae todo el beneficio del emparejamiento, y corresponde a un modelo de búsqueda simple. 
En el caso de     en este caso el salario es independiente del valor de la productividad del 
matching, y las firmas pagarán a todos los empleados el mismo salario. Podemos pensar por 
ejemplo que existen diferencias entre grupos poblacionales en su poder de negociación. Los 
trabajadores no calificados pueden tener una posición de negociación frente a su salario muy 
baja y además estar en peor posición frente a trabajadores calificados. 
Para resolver al salario de equilibrio, la utilidad neta del trabajador de participar en el 
mercado laboral se puede escribir como: 
  ( )     
     
   
       
     
   
 ( ) 
Se puede remplazar (3) en (1) y obtener 
 (    )        [     ]
 [   ]      ( ) 
De  esta manera se obtiene el salario de equilibrio en (5). El salario resulta ser un promedio 
ponderado entre el valor de matching y el salario de reserva.  Con este salario de equilibrio 
podemos obtener el valor de búsqueda.  
                                                          
2
 En Colombia el salario mínimo se determina cada ano por una negociación en una mesa donde participan 
os empresarios y las organizaciones sindicales más representativas. Si no llegan a un acuerdo, el gobierno 
imponen el salario mínimo teniendo en cuenta criterios de inflación y productividad. Si bien este sería un 
agente adicional en la determinación del salario, esto no invalida el uso de la negociación cooperativa de 
Nash, porque para la determinación del resto de salarios se cumple el axioma de independencia de 
alternativas irrelevantes. 
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 (    )     (   )    ( ) 
Con este salario de equilibrio se reescribe la función valor     que se tenía en (1) . Esta 
ecuación se puede resolver para    , con los parámetros           y los parámetros de la 
función de distribución de los valores de matching  ( ). 
      
  
   
∫[     ]
   
  ( ) ( ) 
Sea   el valor crítico para el cual se acepta la oferta y se genera la colocación del empleo La 
probabilidad de que un encuentro aleatorio genere un matching aceptable está dado por 
 ̃(  ), donde ̃( ),  es la distribución de supervivencia   ̃( )      ( ). Sea  ̃(    )el valor 
de matching que corresponde a un salario observado dado el valor crítico  .es  y de estar 
empleado son igual La densidad observada de los salarios para un mercado sin salario mínimo 
está dada por (9), con   siendo la función de densidad de  y con el para cualquier valor de 
matching   ̃(    )    (   )     
 ( )  {
    ( ̃(    ))
 ̃(  )
     
      
   ( ) 
 
Equilibrio con salario mínimo 
Si se impone un salario mínimo  menor al valor crítico   este no tendrá ningún efecto en la 
decisión del trabajador de aceptar o rechazar un empleo, por tanto se estudia un salario 
    .  La diferencia radica en primer lugar, que a la hora de determinar los salarios de 
equilibrio se tiene la restricción   .Para todos los posibles matching. En segundo lugar se 
modifica el valor de búsqueda   ( ). Asumiendo el mismo proceso de negociación el salario, 
el salario sin restricción seria:  
 
 ̌(    ( ))     (   )   ( ) ( ) 
El trabajador recibirá un salario de  con un valor de matching   ̂que esta dado por 
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 ̂(    ( ))  
  (   )   ( )
 
  ( ) 
Para analizar el problema restringido se tienen dos casos: 
Caso 1.Cuando  ̂   : Resolviendo con (11), si  
  (   )   ( )
 
   ⇔       ( )  
En este caso matching el salario mínimo no afecta las decisiones de aceptación de ofertas, ya que 
es menor al valor de búsqueda. La solución es igual al problema sin restringir. 
Caso 2. Cuando  ̂   , esto implica que      ( ).Para el rango    ̂, se genera un contrato 
y se paga un salario mayor a dado por (8). Para el grupo de valores de matching ubicados en el 
rango   [     ))los buscadores están dispuestos a trabajar por un salario menor a  dado por 
(8). Sin embargo la firma estará dispuesta a pagar para garantizar llenar las vacantes y así 
obtener un beneficio del matching. Es esta la principal innovación de Flinn: la oferta que antes 
ofrecía una posición indiferente, ahora tiene una utilidad mayor de aceptar el empleo que 
permanecer en la búsqueda. De esta manera genera una concentración de nuevas colocaciones 
pagadas con el salario mínimo, que hubieran sido pagadas a un salario inferior.  
La distribución de salarios de equilibrio tiene un punto de concentración alrededor del salario 
mínimo será:  
 (   )  
{
 
 
 
 
 
  
   ( ̃(     ( )))
 ̃( )
    
 ̃ ( ̂(     ( )))   ̃( )
 ̃( )
    
                                                                 
  (  ) 
Flinn logra derivar de un modelo del comportamiento de los agentes una distribución de 
salarios que es consistente con la distribución observada de salarios, con un punto de 
concentración alrededor del salario mínimo. 
Ahora bien, dado que se tiene un salario mínimo  ,    ( ) ya no es el valor de reserva o 
valor de matching mínimo para aceptar. Este valor ahora es  y     ( ) se toma como un 
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salario implícito de reserva, que en todo caso sirve de referencia para la decisión de 
aceptación, y que influye en el  salario de equilibrio y la distribución de salarios. 
Tasa de desempleo de equilibrio 
Bajo tasa de participación constante, en equilibrio el flujo de personas que pasan del empleo 
al desempleo  (   )debe ser igual al flujo de personas que pasan del desempleo al 
empleo (   ) ) Por tanto la tasa de desempleo de equilibrio, dada la distribución de los 
valores de matching es:  
 ( )  
 
    ̃( )
 (  ) 
Modelo con tasa de participación y tasa de contacto endógena 
Se asigna un valor     al valor recibidio por una persona fuera del mercado. Los 
determinantes de este valor pueden ser muchos, pero Flinn lo supone una variable aleatoria 
continua con distribución L y densidad l. La decisión de entrada compara ese valor con el 
valor de estar desempleado, en presencia del salario mínimo Las personas con un valor 
   menor o igual al valor de estar desempleadas   ( ) entraran al mercado laboral bajo el 
salario mínimo . se puede escribir la tasa de participación laboral como: 
   (   ( ))  (  ) 
La tasa de llegada de ofertas al trabajador puede depender de la decisión de creación de 
vacantes por parte de las firmas. Si esta decisión se ve modificada por los cambios en el salario 
mínimo, se dirá que la tasa de contactos es endógena al modelo. Sea   ̃   la relación de 
buscadores a vacantes abiertas y ( ̃  ) la función de flujo de formación de los matching. 
Para una función creciente ( ), y suponiendo  rendimientos constantes a escala de la función 
de matching que se puede escribir como:  
 
 ( ̃  )    ( )   
 ̃
 
 (  ) 
La tasa de llegada de ofertas al trabajador o tasa de contacto, corresponde al número de 
emparejamientos con respecto al total de desempleados.  
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 ( ̃  )
 ̃
 
 ( )
 
  (  ) 
La tasa de contactos ahora depende de la creación de vacantes. Sea costo de creación de una 
vacante es,  ̃( ) la función de supervivencia de los valores de matching en presencia del 
salario mínimo, y   el valor esperado de una vacante colocada, se puede escribir el valor 
esperado de buscar llenar una vacante para la firma:  
        ( ) ̃( )(    ) (  ) 
si las firmas crean vacantes hasta que el valor esperado de crear vacantes sea 0, entonces al 
imponer      se puede mostrar que  número de vacantes creadas   depende de  y de  .La 
utilidad  esperada descontando de una vacante para la firma colocada se puede escribir como 
el beneficio neto de llenar la vacante menos la probabilidad de continuar con la búsqueda de 
otro trabajador: 
(   ) ( )  (   ( ))       (16) 
Si se tiene la condición       o el beneficio esperado de una vacante llena para la firma  ( ) 
depende del salario obtenido y del valor del matching. 
Efectos del salario mínimo en el desempleo 
El efecto del modelo simple, con tasa de participación y contactos constante, arroja 
inequívocamente efectos negativos, sobre el desempleo de un aumento del salario mínimo. 
Comparando las tasas de equilibrio de un momento con salario  y un salario superior ’, se 
tiene que 
 (    )   (   )  
 
    ̃(  )
 
 
    ̃( )
 
 
  [ ̃( )   ̃(  )]
[    ̃(  )][    ̃( )]
     (  ) 
Dado que los parámetros  y   son positivos y además la diferencia  ̃( )   ̃(  ) es 
positiva, se tienen siempre efectos negativos en el desempleo. Estos efectos pueden ser 
menores si la diferencia entre las distribuciones también lo es. 
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Al  imponer tasas de participación endógenas y tasas de contacto fijas, se puede reescribir la 
tasa de desempleo con respecto a toda la población, utilizado la proporción del total de la 
población en el mercado  ( ), se tiene una tasa de desempleo definida con respecto al total 
de la población   ( ̃| )   ( ) (   ).  El efecto de un cambio en el salario en esta tasa de 
desempleo estará dado por:  
  ( ) (   )
  
   ( ) (   )  
 ( )  (   )
  
 (  )   . 
El segundo término ya se comprobó en (17) es positivo. El cambio en el primer término se puede 
reescribir en términos de la función de decisión de participación definida en (12). Derivando esa 
ecuación se tiene que para obtener un cambio negativo en el desempleo ante un aumento del 
salario mínimo,     ( )  debe ser menor que cero. 
  ( )    (   ( ))   
 ( )  (  )  
Además, dado que   es fijo existe una disyuntiva entre el incremento del empleo y la disminución 
del desempleo, dado que el porcentaje de empleados con respecto a la población total es  
 ( )   ( )(   ( ). Esto quiere decir que la disminución en las tasas de desempleo se da vía 
una menor participación en el mercado laboral. 
Cuando   es endógena  ( ) y la tasa de participación es exógena el cambio ante el salario 
mínimo estará dado por: 
  (   )
  
 
 (   )
    ̃( )
( ( ) ( )    ( ) ̃( ))   (  )  
Para que se obtuviera una disminución del desempleo ante un aumento del salario mínimo es este 
caso se requiere que 
  ( )
 ( )
 
 ( )
 ̃( )
  (  ) 
Flinn(2006) muestra matching que para que la condición (21) se cumpla, el valor esperado de una 
vacante colocada    debe crecer , y para ello el valor de búsqueda debe ser decreciente  con el 
salario mínimo   
 ( )    debe decrecer. Esto se explica porque ante un menor valor de reserva 
implícito, se puede colocar un salario más bajo en la negociación, haciendo que las firmas se 
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puedan apropiar de un valor más amplio de la renta generada en el matching. En este caso la 
disminución del desempleo se da por un aumento del empleo. 
Finalmente, cuando la tasa de participación y la tasa de contactos son endógenas, por la ecuación 
(18) sabemos que para obtener una disminución del desempleo ante un aumento del salario 
mínimo se requiere que: el primer término que explica la tasa de participación endógena requiere 
   
 ( )    . El segundo término  requiere que    
 ( )      para que 
  (   )
  
   con una tasa 
de contacto endógena como se vió en el caso anterior. La diferencia con los anteriores casos es 
que ante un decrecimiento en el valor de búsqueda se puede disminuir el desempleo e 
incrementar el empleo, es decir las disminuciones en el desempleo se dan tanto por flujos hacia el 
empleo como por disminución de la participación. 
En el cuadro 1, se observa un resumen de los casos estudiados.  En primer lugar se puede ver que 
incluso en el peor de los escenarios los efectos del cambio del salario mínimo sobre el desempleo 
si bien son positivos, se ven disminuidos por la presencia de las fricciones de búsqueda. Al tener en 
cuenta tasas de participación y de contacto endógenas es posible obtener disminuciones del 
desempleo bajo ciertas condiciones. En este caso las firmas pueden beneficiarse de un incremento 
en el salario mínimo porque pueden llenar más rápido y mejor sus vacantes, además que pueden 
obtener tener una mayor porción de la renta generada en la colocación. Los trabajadores 
encuentran ofertas en las que reciben un pago superior al que estuvieran dispuestos a aceptar, en 
ese sentido el valor de estar desempleado caerá con respecto al valor de estar empleado.  Para 
algunos estar desempleados tendrá un valor menor que estar inactivos, y saldrán del mercado. 
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Cuadro 1. Resumen efectos salario mínimo en empleo 
 Condiciones para disminución del desempleo ante aumentos en el salario mínimo 
Ante aumento 
en salario 
mínimo  
Caso1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
tasa de 
participación  
Exógena endógena exógena endógena 
tasa de 
contacto  
Exógena exógena endógena endógena 
condición para 
disminución del 
desempleo 
Cambio en la 
distribución de 
salarios  pequeño 
(efecto siempre 
positivo sobre 
desempleo 
Disminución en el 
valor de 
búsqueda 
Aumento del 
valor esperado 
de una vacante 
llena. 
Disminución en 
el valor de 
búsqueda 
Disminución en 
el valor de 
búsqueda 
flujos 
Destrucción de 
empleo 
Disminuye la 
participación 
laboral si cae el 
valor de 
búsqueda. 
Creación de 
empleos 
Creación de 
empleos y 
disminución de 
la participación 
laboral 
 
Efectos del cambio salario mínimo en la distribución de los salarios. 
Dada la distribución de los salarios predicha por el modelo en (12), el efecto del cambio en el 
salario mínimo será cambiar el punto de truncamiento alrededor del cual habrá una nueva 
concentración de la distribución. 
La diferencia en la masa de concentración alrededor del salario mínimo que se plantea en (22), 
depende de la magnitud de los valores de será dado por (     ( )) y (      (  )).  
 ̃ ( ̂(      (  )))   ̃( )
 ̃(  )
 
 ̃ ( ̂(     ( )))   ̃( )
 ̃( )
   (  ) 
Efectos del salario mínimo en el bienestar. 
El modelo además permite hacer un análisis del bienestar de los participantes ante cambios en el 
salario mínimo. El bienestar se mide por los valores esperados de cada uno de los agentes en los 
diferentes estados del mercado laboral: el valor implícito de reserva de los desempleados, el valor 
presente de estar empleado y para la firma, el valor presente de una vacante llena. Según (Flinn, 
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2006)bajo un criterio de justicia de rawlsiano, el primer criterio de bienestar sería el valor de 
búsqueda de los desempleados   ( )  Esto es, porque al determinar el salario mínimo óptimo, es 
posible encontrar un punto óptimo que maximice el bienestar del agente con peor posición o 
estado dentro del mercado desde la oferta. matching. En este trabajo, se considera el análisis de 
bienestar con el valor   ( )  
Al medir el bienestar de esta manera, se plantea una disyuntiva entre bienestar y desempleo. Para 
que existan disminuciones  en el desempleo,   ( ) debe  disminuir. Esto implica una disminución 
del bienestar. A la inversa se pueden tener altos niveles de desempleo, con un alto valor de 
bienestar. 
3. Salario mínimo2008-2011: descripción de datos 
 
Los datos analizados en este documento, corresponden a las etapas de febrero y septiembre de la 
gran encuesta integrada de hogares del DANE para las cabeceras municipales (23 ciudades), 
en2008, 2009, 2010 y 2011. Para cada uno de estos años el salario mínimo nominal mensual creció 
7.7%, 3.6% y 4% en términos nominales con un promedio de inflación del 3%. Para el  salario se 
tomó la variable de ingreso total mensual construida para la medición de pobreza por la MESEP3y 
se eliminó los extremos 0.1% superior e inferior. Para calcular el salario mínimo por hora(smh), se 
toma la jornada laboral máxima permitida de 48 horas, que es la jornada que correspondería al 
salario mínimo. El código sustantivo del trabajo art 147, establece que para jornadas menores de 
puede pagar en proporción al salario mínimo, por tanto el salario por hora debería ajustarse en 
principio al salario mínimo. 
En el cuadro 2 se resumen datos del mercado laboral generales para los periodos analizados.  En 
febrero por lo general se observan mayores tasas de desempleo que septiembre. La tasa de 
ocupación se ha incrementado en el periodo. Coincide con eso que la tasa de participación 
también ha aumentado y la tasa de desempleo se incrementó de 2008 a 2009 sobre todo por el 
impacto de la crisis financiera internacional (López H. , 2010)A partir de 2009 ha venido 
descendiendo, pero nunca por debajo del 9%. En términos reales el salario mínimo por hora real 
                                                          
3
 Esta medición del ingreso total mensual por individuo se encuentra disponible en la página del DANE 
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tuvo un incremento de 6% entre 2008y 2009, 4% entre 2009 y 2010 y 3%entre 2010 y 2011.  Se 
tiene entonces un periodo que permite analizar aumentos grandes en el salario mínimo así como 
aumentos reducidos. El salario real por hora promedio ha crecido 30%. La relación salario mínimo -
ingreso medio ha ido cayendo en este periodo. La duración del desempleo parece no cambiar 
mucho en el periodo y se ha ubicado alrededor de 5,8 meses promedio. La tasa de participación en 
el mercado laboral se ha incrementado  alrededor de 8% durante el periodo analizado. 
Al observar las horas de trabajo por semana de los ocupados, solo un 22% promedio en el periodo 
reporta una jornada de trabajo de 48 horas, y el promedio de horas trabajadas se encuentra por 
debajo de las horas reglamentarias en todos los periodos. Esto esta jalonado por una buena parte 
de los empleos que solo ocupan 40 horas a la semana. 
 
Menos del 2% de los ocupados reporta ganar exactamente el salario mínimo. Esto se explica, 
según (Flinn C. , 2010)porque los encuestados tienden a responder en puntos focales o ingresos 
redondeados. Para la muestra de septiembre de 2011, por ejemplo se observan respuestas 
concentradas en  los múltiplos de cien mil,  en los múltiplos de mil alrededor del salario mínimo 
(como 535,000y 536,000) y en el valor del salario mínimo más el subsidio de transporte (599,200). 
Con estas tendencias de reporte en mente, la distribución de salarios observada genera una 
densidad concentrada alrededor del salario mínimo. Como vimos, la principal predicción del 
modelo de Flinn es una distribución concentrada en el salario mínimo y continuo a partir de este.  
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas 
Característica sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11 
tasa de desempleo 
0.0978 0.144 0.139 0.115 0.0974 0.147 0.110 
tasa de ocupación 
0.529 0.530 0.540 0.553 0.574 0.551 0.583 
tasa de participación 
0.594 0.606 0.615 0.633 0.642 0.633 0.646 
Duración del desempleo 
promedio meses 6.158 5.390 6.413 6.161 6.334 5.06 5.736 
(0.321) (0.227) (0.217) (0.253) (0.23) (0.19) (0.24) 
W min mensual nominal 461,500 497,000 497,000 515,000 515,000 535,600 535,600 
Wmin por hora reala 2,436.3 2,583.3 2,583.3 2,690.1 2,690.1 2,775.5 2,775.5 
Wmin por hora medio real 
4009.7 4478.2 4703.0 4388.5 4389 4990.8 5239.3 
  
(50.69) (56.06) (60.03) (58.64) (53.18) -59.77 (73.00) 
Horas promedio por 
semana 47.51 47.69 47.54 46.80 46.83 47.75 47.23 
  
(0.209) (0.204) (0.200) (0.195) (0.190) -0.205 (0.209) 
                
Proporción empleados 
con salario menor a 
salario mínimo 
0.450 0.402 0.456 0.464 0.463 0.459 0.433 
Proporción empleados 
con salario menor o igual 
salario mínimo 
0.0172 0.00268 0.00184 0.000252 0.0000771 0.00297 0.00605 
Proporción de empleados 
que trabajan las horas 
reglamentarias 
0.231 0.237 0.238 0.221 0.205 0.199 0.225 
Errores estándar entre paréntesis. a. precios constantes de 2009. Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-
2011 Cabecera-DANE 
 
En la gráfica 1 se presenta la distribución de los salarios por hora reales de todos los ocupados 
para los meses de septiembre entre 2008 y 2011.  Si bien se una alta proporción de personas con 
ingresos por debajo del salario mínimo, en todo caso la distribución de los salarios tiene una alta 
densidad alrededor de este valor.  Se observa una concentración alrededor del salario mínimo y 
después la distribución es continua y decreciente 
.El alto incumplimiento se explica por diversas razones que pueden ser diferentes a la existencia 
del salario mínimo. Por ejemplo, que para septiembre de 2011 solo 42% de los ocupados sean 
asalariados. En la gráfica 4 , se observa como los trabajadores asalariados tienen una menor 
proporción de personas con ingresos menores o iguales al salario mínimo.  
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Gráfico 1. Distribución de los salarios por hora reales para los meses de Septiembre de 2008 a 2011 
Septiembre2008 Septiembre 2009 
  
Septiembre 2010 Septiembre 2011 
 
 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
 
Algunos grupos socioeconómicos tienen una mayor cobertura del salario mínimo que otros..  En el 
gráfico 2 se observa el porcentaje de ocupados con ingresos menores o iguales al salario mínimo, 
diferenciados por nivel de educación, tanto en grados alcanzados como en años de estudio. Se 
observa que hasta 10 años de educación (secundaria incompleta) la cobertura permanece por 
encima del 40%. A partir de los 11 años de educación se reduce el porcentaje a 37, pero la 
diferencia se encuentra desde 12 años en adelante, cuando se tiene un porcentaje menor al 20%. 
Con 16 o más años de educación se tiene una cobertura de tan solo 4.2% 
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Gráfico 2. Proporción de trabajadores con ingreso igual o menor al salario mínimo por nivel educativo 
 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
 
La concentración de los ingresos de los trabajadores no calificados (con menos de 11 años de 
educación) alrededor del salario mínimo fue también  constatado por Vargas(2011), que encontró 
que los salarios de los grupos educativos más bajos han disminuido su dispersión debido en parte 
a la demanda laboral sesgada hacia el trabajo calificado debido a la renovación tecnológica en el 
periodo 1984-2011. (Iregui, Melo, & Ramirez, 2010)muestran también una baja dispersión en los 
salarios de baja calificación a partir de una encuesta a las firmas, y lo explican por la presencia del 
salario mínimo. 
En la gráfica 3 se puede observar la proporción de personas que ganan igual o menos que el 
salario mínimo es casi la misma para todos los grupos de edad de 26 a 60 años. La proporción es 
más alta en 5 puntos para jóvenes de 19 a 25 años y repunta a más del 60% para grupos de 
jóvenes menores de 18 años y adultos mayores a 61 años. 
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Grafica 3. Proporción de trabajadores con ingreso igual o menor al salario mínimo por edad. 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
 
En cuanto a la posición ocupacional, los independientes o cuenta propia tiene la mayor cobertura 
del salario mínimo, con 53% en promedio del periodo. Los empleados públicos tienen la menor 
cobertura. Para los empleados privados, la proporción de trabajadores que ganan menos o igual al 
salario mínimo ha ido decreciendo en el periodo. 
Gráfico 4 .Proporción de trabajadores con ingreso igual o menor al salario mínimo por posición 
ocupacional 
 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
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En cuanto a la informalidad, si se mide con los criterios del Dane4, la cobertura del salario mínimo 
es mayor para los informales, lo cual coincide con el panorama encontrado en la posición 
ocupacional. Para los informales, como se ve en la gráfica 4, la proporción de ingresos menores o 
iguales al salario mínimo es del 57% promedio para el periodo frente a 24.8% para los formales. Si 
se examinan otras definiciones de la informalidad  en base a las cotizaciones a la seguridad social, 
en promedio 70% de los que no cotizan al sistema de salud ganan igual o menos que el smh, así 
como el 62% de los que no cotizan para pensiones.  
Los informales tienen entonces un alto incumplimiento del salario mínimo. Aun así el salario 
mínimo tiene un efecto positivo en la distribución de los salarios informales, aunque en menor 
medida que para la distribución  salarios formales, como lo mostraron (Maloney & Núñez, 
2004)Para (Mondragón-Vélez, 2011)el salario mínimo tiene un efecto negativo en los salarios de 
todos los trabajadores y en mayor medida de los informales. 
  
                                                          
l
La definición de informalidad usada por el DANE se refiere a los empleados particulares y obreros que laboren en 
establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al 
patrono y/o socio; ii) los trabajadores familiares sin remuneración; iii) los trabajadores sin remuneración en empresas o 
negocios de otros hogares; iv) los empleados domésticos; v) los trabajadores por cuenta propia, excepto los 
independientes profesionales; vi) los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos; y vii) se 
excluyen los obreros o empleados del gobierno 
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Gráfica 5. Proporción de trabajadores con ingreso igual o menor al salario mínimo por 
informalidad 
 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
 
Finalmente, la cobertura también varía por horas trabajadas. Los que trabajan menos de 30 horas 
y los que trabajan más de 50 horas tiene una cobertura más alta. Esto puede estar relacionado con 
el incumplimiento de las normas laborales, donde no se acata ni salario ni jornada máxima laboral. 
Además los que trabajan menos de 30 horas puede que no tengan asociado el precio por hora que 
correspondería al salario mínimo. Los ocupados que trabajan alrededor de 48 horas a la semana 
tienen más baja cobertura. 
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Gráfica 6. Proporción de trabajadores con ingreso igual o menor al salario mínimo rango de 
horas trabajadas 
 
Fuente Cálculos propios con base a GEIH 2008-2011 Cabecera-DANE 
 
En este documento se estimará el modelo para el grupo de población con nivel de educación 
máximo secundaria, dado que la alta cobertura del salario mínimo en este grupo sugiere que el 
salario mínimo tiene alta incidencia en los resultados para este grupo poblacional. (Flinn, 2006)que 
se concentró  una muestra de jóvenes que en Estados Unidos, que son los que tienen la mayor 
cobertura del salario mínimo. En Colombia, si bien los jóvenes tienen una mayor cobertura, la 
diferencia en la proporción que ganan el salario mínimo entre los jóvenes y el resto de grupo de 
edad es de solo 5%. Mientras que al mirar por nivel educativo las diferencias son mayores entre 
los calificados y no calificados. En cuanto a la informalidad que representa más de la mitad de la 
población ocupada, es difícil dilucidar los efectos del salario mínimo, por las diversas causas que 
explican el fenómeno: algunos trabajadores tienen incentivos para permanecer en la informalidad, 
otros estarán allí por no tener opción dentro del mercado formal.  
El grupo de los trabajadores no calificados tiene características que pueden ser interesantes: su 
tasa de participación en el mercado varía con el ciclo económico, de acuerdo a (López H. , 
2010)para este grupo. Ante una crisis se incrementa la participación y se retiran a la inactividad en 
épocas de auge. Muestran una alta movilidad laboral, según (Lasso, 2011)donde al menos el 50% 
de los asalariados sin educación superior cambia de trabajo al menos una vez al año. Cuando se 
estima para grupos de trabajadores calificados, el salario de reserva implícito siempre es mayor al 
salario mínimo, lo que sugiere que no tiene incidencia en los parámetros para esta población. 
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Estos fenómenos podrían ser explicados en el modelo de búsqueda por las variaciones en el salario 
de implícito reserva y el poder de negociación,  
Pero la implicación más importante en términos del modelo es el nivel de cumplimiento del salario 
mínimo. (Eckstein Z. G., 2011)construyen un modelo de búsqueda que permite incumplimiento de 
los salarios. Dada la presencia de este incumplimiento cambios en el salario mínimo tienen efectos 
despreciables sobre el desempleo. Además los ingresos de los pagados por debajo del salario 
mínimo no cambian con este, pero si puede aumentar su tasa de desempleo, aunque en menor 
proporción al cambio en el salario mínimo5.  
En el modelo que se estima en este documento se asumen que hay cumplimiento de las normas 
laborales. De modo que los salarios por debajo del salario mínimo serán reemplazados por el 
salario mínimo. (Silva, 2010) utiliza la misma estrategia para Chile, donde la proporción de 
ocupados con salario menor al mínimo es de 30%. La distribución que se obtiene después de este 
reemplazo parece ajustarse a los datos originales: es decir un punto de concentración alrededor 
del salario mínimo y luego es continua para salarios mayores. Es más la distribución original tiene 
puntos focales alrededor del salario mínimo: a la hora de responder las personas redondean el 
salario en múltiplos de 100mil. Por ejemplo para septiembre de 2011  con el salario mínimo 
mensual en $535,000,  las respuestas con la mayor frecuencia son  $500,000 y $600,000. 
  
                                                          
5
 Para su estimación el modelo de búsqueda con incumplimiento del salario mínimo planteado por 
Eckstein,Geby,Petrongolo(2010) requiere datos longitudinales del ciclo laboral. 
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4. Especificación del Modelo 
Una de las contribuciones del modelo de (Flinn C. , 2010)es que permite estimar los parámetros 
del modelo teórico con la información transversal contenida la GEIH Encuesta de Hogares, 
suponiendo un ambiente estacionario, es decir que los supuestos sobre las distribuciones 
aleatorias de las tasas de contacto, tasas de despidos y el valor de matching no se modifican en los 
periodos de análisis. En la estimación se construye una función de probabilidad que caracteriza el 
mercado laboral, con la contribución de cada uno de los estados de los participantes en el 
mercado: los desempleados, los  empleados que ganan el salario mínimo y los empleados que 
ganan más del salario mínimo. Al maximizar esta función por máxima verosimilitud se estiman los 
parámetros del modelo. 
Cada observación se compone del par de observaciones (     )             es la duración del 
desempleo en el momento de la medición, y   es el salario por hora. la contribución de cada uno 
de los estados del mercado laboral, en presencia del salario mínimo a la función de probabilidad se 
muestra a continuación. 
1.La contribución de un desempleado con una duración del desempleo : la probabilidad de 
encontrar una persona en un periodo de desempleo de duración   está dada por una función de 
densidad   ( ), que es una distribución de la forma exponencial negativa. La densidad de la 
duración del desempleo en un periodo dado que se está en desempleo es entonces  
  (   )    ̃( )    (   ̃( ) ) 
Donde  es el salario mínimo, y es el mínimo valor de aceptación. Por otro lado la probabilidad de 
estar desempleado está dada por: 
 ( )  
 
    ̃( )
 
Por tanto  la probabilidad conjunta de (   )está dada por: 
 (   )  
   ̃( )    (   ̃( ) )
    ̃( )
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2. La contribución de un empleado con salario igual al salario mínimo .  En primer lugar la 
probabilidad de ganar un salario igual al salario mínimo dado que se está empleado, por la 
distribución de los salarios vemos que  está dado por: 
 (     )  
 ̃( )   ̃{[  (   )   ( )]  }
 ̃( )
 
La probabilidad de estar empleado está dada por: 
 ( )  
 
    ̃( )
 
Por tanto la probabilidad conjunta de estar empleado y ganar el salario mínimo  (     ) 
 (     )  
  [ ̃( )   ̃{[  (   )   ( )]  }]
    ̃( )
 
3. La contribución de alguien que está empleado y gana más del salario mínimo, incluye no solo la 
densidad del salario y la probabilidad del estado. Se modela el hecho de que un salario superior al 
salario mínimo representa el caso en el que algún valor de matching excede el valor de matching 
cuando se paga el salario mínimo ̂  [  (   )   ( )]   .Entonces, en primer lugar por la 
distribución de los salarios, la probabilidad de ganar un salario  dado que se está empleado y que 
    es: 
 (       )  
     {[  (   )   ( )]  }
 ̃{[  (   )   ( )]  }
 
Y la probabilidad de encontrar  ganar un salario mínimo  es: 
 (     )  
 ̃{[  (   )   ( )]  }
 ̃( )
 
Estas probabilidades junto con la probabilidad de estar empleado, forman la  probabilidad 
conjunta de estar empleado, ganar un salario   y además que este salario sea mayor que el 
salario mínimo, es: 
 (       )  
 
 
  {[  (   )   ( )]  }
    ̃( )
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Con estas contribuciones y después de simplificar, la función de probabilidad (en logaritmo) para 
los parámetros que describe el mercado laboral en presencia del salario mínimo es: 
       (  ̃( ))     (    ̃( ))       
   ̃( )∑      
    
  (  
 ̃ {
[  (   )  ]
 
}
 ̃( )
) 
  ∑   
    
(
     {[  (   )  ]  }
 ̃( )
) 
Donde   es el número de individuos de la muestra desempleados,   es el número de  individuos 
de la muestra empleados y ganando el salario mínimo, y   es el número de individuos de la 
muestra ganando más del salario mínimo.   es el valor implícito de reserva    ( ). El conjunto 
de los parámetros a estimar son {            ( )   
       } . (Flinn & Heckman, 
1982)probaron que en la estimación de modelo básico de búsqueda a través de máxima 
verosimilitud (ML) todos los parámetros están identificados excepto  y   no están  identificados, 
porque entran en la función solo a través de    ( )  Después de obtener  
   es necesario 
suponer alguno de los valores para obtener el otro. (Flinn & Heckman, 1982) además probaron 
que para la identificación del modelo se requiere suponer una función de  paramétrica con 
ciertas características. Suponemos que la función   es una función lognormal. 
Al introducir la solución salario por negociación, todos los parámetros están identificados excepto  
el poder de negociación del individuo  . Flinn prueba que con la información disponible en la 
estimación (la distribución de salarios y el nivel de salario mínimo) no es posible estimar a   Para 
compensar esta limitación introduce información de la demanda laboral. Toma la razón 
salarios/ingresos de una firma representativa del mercado, con esta razón estima un  ̌ que será 
reemplazado en la función de probabilidad para ser estimado por ML. La población que estudia 
Flinn son los jóvenes de Estados Unidos, que tienen una alta participación en el sector de comidas 
rápidas. Utiliza la información de la compañía Mcdonald’s por la disponibilidad de los datos y 
porque los considera suficientemente grandes como para representar la demanda laboral. En 
Colombia, así como en Chile (Silva, 2010)no existe una firma con estas características que abarque 
una gran proporción del mercado. En este documento, se supone un poder de negociación 
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simétrico      . (Silva, 2010) hace las estimaciones del modelo en Chile para varios niveles de 
 6   
5. Resultados 
 
El cuadro 3 muestra los estimadores del modelo en los meses de febrero y septiembre desde2008 
a 2011 para los trabajadores con nivel educativo no superior a secundaria (11 años de educación o 
menos). Se escogió este grupo por su alta incidencia del salario mínimo en la distribución, como se 
mostró en la sección 3.Para la estimación se supone que el parámetro de negociación      .  
Además se asume una distribución lognormal de los valores de matching (), y se impone la 
restricción de   ( )   7. Esta restricción como se muestra en la sección 3 es necesaria para 
que el salario mínimo tenga incidencia en las decisiones y por tanto es de interés de estudio. Al  
estimar el modelo para grupos con nivel educativo superior, su valor de reserva implícito es mayor 
que el salario mínimo y esos explicarían porque no tiene tanta incidencia en la distribución de los 
ingresos 
El valor estimado de   más bajo corresponde a septiembre de 2008 con 0.156,  que implica una 
duración del desempleo de 1/   de 6.4 meses promedio8. Este promedio es muy cercano al 
promedio de duración de desempleo observado en la muestra. La mayor tasa de contacto se tiene 
para febrero de 2011. La tasa de despidos    más alta se encuentra para febrero de 2011 con 
0.035, que implica una duración del empleo de 28.5 meses. La tasa más baja de despidos  siempre 
se presenta en septiembre de 2011. La tasa de despidos más baja es 0.026 que implica una 
duración del empleo promedio de 38.4 meses. Se observa entonces que este grupo poblacional se 
observan empleos de relativa estabilidad y con periodos de desempleo largos. 
 
                                                          
6
 Para este documento se hicieron varias estimaciones con niveles de    que arrojaban estimadores del valor 
de búsqueda muy bajos.  
7
 Para imponer una restricción de desigualdad a nivel computacional, se recurrió a una transformación 
invlogit del parámetro antes de la estimación. Esta estrategia la recomienda el personal especializado de 
Stata Corp. 
8
 Dado que la duración del desempleo está dada por una distribución exponencial negativa,  ( )  
     (   ) cuyo valor esperado es    . La distribución del empleo tiene una esperanza de     
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Cuadro 3. Estimadores del Modelo para 2008-2011 
 
 
sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11 
Salario 
mínimo 
reala 
  
2,436.3 2,583.3 2,583.3 2,690.1 2,960.1 2,775.5 2,775.5 
 
        
Tasa de 
contacto 
  0.157 0.159 0.169 0.167 0.164 0.202 0.177 
Tasa de 
despidos 
  0.026 0.033 0.024 0.027 0.024 0.035 0.024 
Parámetros 
de la 
distribución 
de 
matching 
  
7598.9 8398.2 8194.3 7745.2 8686.6 7552.1 7943.2 
(362.1) (378.9) (304.8) (126.1) (393.5) (304.9) (345.3) 
  
6489.2 7136.5 6934.0 6524.8 7460.0 6379.2 6767.6 
(359.7) (376.4) (302.7) (46.42) (391.0) (302.7) (343.0) 
Salario 
implícito de 
reserva 
   ( ) 1848.1 2286.1 2462.2 2378.6 1944.3 2202.8 1912.4 
 
(229.5) (264.3) (201.5) (145.2) (266.5) (199.5) (242.2) 
   17017 17986 17973 19547 17863 16543 17671 
 LnL -51896784 -4415730.3 -4616737.2 -2834603.8 -91271.641 -55386402 -62625125 
a. precios del 2009. Deflactado anualmente con el ipc, porque los cambios del salario nominal son anuales. Todos los 
estimadores son significativos. 
El salario implícito de reserva más alto se da en septiembre de 2009 y coincide con un periodo de 
altas tasas de desempleo. Los periodos con bajas tasas de desempleo (sep08 y sep11) coinciden 
con valores implícitos de reserva menores en el periodo analizado. Esto sería un primer indicio 
relacionado con la condición del modelo para que el salario mínimo disminuya el desempleo, y es 
que   ( ) disminuya con   
Para determinar los efectos del salario mínimo en el mercado laboral, es necesario verificar 
empíricamente que la tasa de contactos es endógena y además  en qué sentido cambia  ( ). Con 
la información septiembre de 2008 y septiembre de 2009, en los que se presenta un cambio en el 
salario mínimo del 6%, se estiman tres modelos: el modelo A que asumen todos los parámetros 
constantes, el modelo B que permite variar el valor de búsqueda pero deja constante la tasa de 
contactos, y el modelo C que permite variación tanto en la tasa de contacto como en el valor de 
búsqueda para los periodos y distintos niveles de salario mínimo. Luego se comparan 
estadísticamente para saber si los parámetros estimados en un modelo restringido (A) son 
diferentes de los no restringidos (A) son significativamente diferentes. Estos modelos se pueden 
estimar con la información de la encuesta de hogares, si se supone que el contexto permanece 
estacionario, y que el valor de búsqueda ante el nuevo salario es menor que el valor inicial de 
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salario m  (  )   . Los supuestos parecen razonables si se comparan dos periodos de tiempo 
con espacio corto entre si donde no hay cambios en las distribuciones de la duración del 
desempleo. 
En el cuadro 4 se observa los resultados teniendo en cuenta los periodos de septiembre 2008 y 
septiembre de 2009. Para esta estimación, se utilizó solo los individuos con educación secundaria 
completa9.  Además se presenta los resultados del Lrtest que permiten verificar la hipótesis de la 
diferencia en los parámetros estimados con diferentes restricciones. El modelo B arroja indicios de 
que el valor de búsqueda disminuye en 2009 con respecto a 2008, a través del coeficiente de la 
dummy de periodo negativo. Sin embargo la comparación de los estimadores a través del Lrtest no 
arroja diferencias significativas entre los modelos A y B. Teniendo la tasa de contacto constante, 
no se puede  rechazar la hipótesis nula de no cambio para el valor de reserva con un p-value de 
1.00-Entre el modelo B y C,  no hay evidencia estadística para afirmar que la tasa de contacto 
cambio  ante el cambio en el salario mínimo de 2008 a 2009.  
Cuadro 4.. Modelo Para Septiembre 2008 y Septiembre de 2009 
      
 
Modelo A Modelo B Modelo C 
Tasa de contacto  (       ) 0.151 0.151 0.151 
  (       ) - 
 
0.167 
Tasa de despidos   0.028 0.028 0.028 
Parámetros de la 
distribución de 
matching 
  
6381.8 6384.1 6399.1 
(93.01) (125.10) (93.23) 
  
3707 3709.3 3702.4 
(20.48) (19.30) (20.43) 
Salario implícito de 
reserva 
   ( ) 
 
            
- -1546.9 481.3 
 
(62.05) (68.21) 
      
2419.1 2491.3 2160.5 
(99.08) (134.90) (105.00) 
 LnL -113530.7 -148959.5 -113635.7 
 Lrtest 
 
-70857.51 -70647.64 
 pvalue 
 
1.00 1.00 
 N 20901 20901 20901 
Errores estándar entre paréntesis. Todos los estimadores son significativos 
                                                          
9
 No se encontró convergencia en esta estrategia de modelación para la totalidad de trabajadores no 
calificados (educación menor o igual a secundaria). 
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El mismo ejercicio se estima para septiembre de 2010 y 2011 en el Cuadro 5. Es interesante 
compara estos periodos porque este último tiene cambios pequeños en el salario mínimo frente al 
periodo 2008-2009. Para este periodo la prueba si arroja diferencias entre el modelo A y el modelo 
B, y la única diferencia entre estos modelos es la variación de      ( ) PEntre los modelos B y C, 
una vez más, la tasa de contactos parece invariante ante los cambios en el salario mínimo para los 
periodos de 2010 a 2011. Se tiene en este periodo que mientras el valor de búsqueda aumento 
levemente entre periodos,  pero su aumento es muy pequeño. Esto coincide un poco con que la 
tasa de participación de este grupo haya permanecido en 60.8% para los dos periodos. 
Cuadro 5. Modelo Para Septiembre 2010 y Septiembre de 2011 
      
 
Modelo A Modelo B Modelo C 
Tasa de contacto  (      ) 0.161 0.161 0.161 
  (       ) - 
 
0.171 
Tasa de despidos   0.027 0.027 0.027 
Parámetros de la 
distribución de 
matching 
  
8334.50 8355.10 8349.00 
(146.60) (145.90) (146.00) 
  
7500.10 7508.40 7514.50 
(45.31) (45.56) (45.62) 
Salario implícito de 
reserva 
  
 
( ) 
 
            
- -78.84 -78.84 
 
(133.70) (133.80) 
      
2320.60 2401.20 2407.30 
(160.90) (175.30) (175.40) 
 LnL -137386.9 -136156.7 -135933.3 
 Lrtest 
 
2460.28 -2013.27 
 pvalue 
 0.00  
1.00 
 N 
23151 23151 23151 
Errores estándar entre paréntesis. Todos los estimadores son significativos 
Para los dos periodos analizados (2008 a 2009 y 2010 a 2011), no hay evidencia de que la tasa de 
llegadas de ofertas cambie ante cambios en el salario mínimo. Esto implica que la decisión de 
creación de vacantes no se ve modificada en este periodo por los cambios en el salario mínimo. En 
este caso nos encontramos ante los casos 1 y 2 del modelo-. El caso 1, resulta inequívocamente en 
aumento de desempleo. Para el caso 2, con tasas de contacto exógenas es posible tener 
disminuciones en el desempleo si la tasa de participación es endógena y disminuye ante 
disminuciones en el valor de reserva. Además con el modelo en el cuadro 2 sugiere que el valor de 
búsqueda disminuyó para el periodo 2010 y 2011. Estas condiciones podrían llevar a un efecto 
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sobre el desempleo nulo o incluso una disminución. Si disminuye el valor de reserva para los 
desempleados puede ser muy costoso mantenerse en la búsqueda: el valor de estar empleado se 
incrementa con el aumento del salario mínimo porque habrán personas que estaban dispuestas a 
trabajar por menos y que terminaran recibiendo un salario mayor. Así que algunos conseguirán 
empleo y para quienes el valor de estar inactivo sea mayor al valor de permanecer en búsqueda, 
saldrán del mercado. Otra implicación de este caso, es que no es posible aumentar la tasa de 
empleo y disminuir el desempleo al mismo tiempo, porque cuando la tasa de contactos en 
exógena, dado que el empleo y desempleo están definidos como una proporción de los 
participantes en el mercado es   ( )   ( )(   ( )) Este hecho coincidiría con la relación 
inversa que muestra Posada(2007) entre tasa de ocupación y tasa de desempleo. 
Conclusiones 
 
El modelo de búsqueda, negociación y  matching de (Flinn, 2006) ofrece la posibilidad de estimar 
empíricamente  los parámetros de comportamiento de los agentes y determinar si los cambios en 
este salario afectan la creación de empleo. En este documento se estimaron por máxima 
verosimilitud para el grupo de trabajadores no calificados en los meses de febrero y septiembre, 
entre 2008 y 2011, la tasa de llegada de ofertas o tasa de contacto, la tasa de despidos, la media 
del valor de productividad del  matching y el valor de búsqueda o salario implícito de reserva.  
Para el grupo de no calificados se  observa una duración promedio del empleo de 34 meses y una 
duración de la búsqueda de 6 meses promedio. El valor estimado de la productividad generada en 
el matching casi triplica el valor implícito de reserva, lo que indicaría que estos trabajadores no 
tienen la capacidad de negociación suficiente para apropiarse de las rentas generadas en el 
matching y por tanto de negociar un buen nivel de salario. En cuanto a los posibles efectos del 
salario mínimo no se encuentra evidencia de que la tasa de llegada de ofertas sea endógena, es 
decir ante un cambio en el salario mínimo no se modifica la decisión de  creación de vacantes por 
parte de las empresas en este periodo. Esto ubica al mercado laboral entre los dos casos: el primer 
caso predice  un aumento  del desempleo ante aumentos del salario mínimo con tasas de contacto 
y tasas de participación laboral invariantes ante cambios del salario mínimo. En el caso dos, 
cuando la tasa de participación es endógena es posible obtener disminuciones en el desempleo, si 
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el valor de reserva implícito disminuye con el salario mínimo. El valor de estar en desempleo será 
muy inferior al que se podría obtener si se abandona la búsqueda y se retira a la inactividad. Esto 
se explica porque algunas ofertas, que hubiera sido pagado a un salario inferior, se colocan por lo 
menos al salario mínimo.  
El efecto del salario mínimo en los resultados del mercado laboral ha sido ampliamente discutido 
en la literatura colombiana. Si bien la mayoría de estudios concluyen que incrementos del salario 
mínimo aumenta el desempleo en Colombia, existen por los menos dos de ellos con evidencia 
contraria. Esto da pie inicialmente para utilizar marcos teóricos y estrategias empíricas que 
permitan comprender desde las decisiones de los agentes bajo un mercado con fricciones de 
búsqueda, diferentes resultados del salario mínimo. En este documento se muestra que, si bien el 
salario mínimo distorsiona la distribución de los salarios observada, no necesariamente se puede 
relacionar cambios en el salario mínimo con cambios en el nivel de empleos para el grupo de no 
calificados. Con investigaciones posteriores se podría verificar si este resultado depende de la 
magnitud del cambio del salario mínimo, del poder de negociación y del nivel del incumplimiento 
del mismo. 
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